








是人道主义呢? 14 至 16 世纪，欧洲迎来了文艺复兴时期，，人道主义成
为了新兴资产阶级反封建、反宗教神学的思想利器。文艺复兴时期的
人道主义提倡人的尊严、权利和自由，提出了“关怀人”、“尊重人”和





























































理会注意，或根据宪章第 11 条第 3 款也可由大会提请安理会注意。





























社，2003 年，第 27 页
［3］《联合国宪章》，第 39 条
※李博文( 1986) ，男，厦门大学法学院，08 国际法硕士，研究方向为
国际公法和国际投资法。
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